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Principals tendències
en el patró exportador
i importador català*
Un dels trets més característics de l’evolució de l’economia
catalana als darrers quinze anys és la progressiva obertura als
intercanvis internacionals que s’ha manifestat de manera clara en
l’evolució del volum de comerç exterior de Catalunya. Ara,
aquesta major obertura (absoluta i relativa) que la resta de
l’economia espanyola, a més de generar fortaleses i oportunitats,
també ha generat certs riscs.
DANIEL JORDÀ
ERNEST PONS
* Aquestes observacions són una síntesi dels resultats presentats al document Canvis recents en
el patró exportador i importador català, fruit d’un projecte d’estudi del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
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Introducció
El deteriorament observat en
la taxa de cobertura de l’inter-
canvi de béns amb l’estranger
reobre el debat sobre el perill
d’un dèficit comercial elevat
i, sobretot, sobre quina serà la
tendència d’aquest dèficit els
propers anys. En particular,
aquestes dades plantegen la
qüestió de si s’ha produït un
canvi en el patró exportador
i importador de l’economia
catalana.
Una primera manera d’inten-
tar constatar aquest possible
canvi de patró i les seves cau-
ses i expectatives consisteix
a analitzar l’evolució de les da-
des macro sobre exportacions
i importacions. Ara, l’evolució
de les dades agregades pot
ocultar molts aspectes impor-
tants.
Així, per exemple, és possible
pensar en una situació hipotè-
tica en què un augment de les
exportacions respon única-
ment a un increment de la
quantitat exportada, però
s’exporten els mateixos pro-
ductes, als mateixos països
i per part de les mateixes em-
preses. També és possible pen-
sar en una situació totalment
diferent, en què aquest aug-
ment va associat a un canvi del
tipus de producte, dels països
de destinació o bé de les em-
preses que l’exporten.
Per tant, cal una anàlisi de la
informació desagregada, per
tipus de producte, per país
d’origen o destinació i per
sector. Aquest treball es propo-
sa identificar quins són els
trets més característics del pa-
tró importador i exportador de
l’economia catalana en l’actua-
litat (el període analitzat fina-
litza l’any 2005) i detectar
quins han estat els canvis més
rellevants durant els darrers
deu anys.
Aquesta anàlisi és imprescin-
dible si es pretén, després, de-
tectar i mesurar l’impacte que
tenen aquests canvis en el pa-
tró del comerç exterior sobre el
conjunt de l’activitat econòmi-
ca a Catalunya, almenys en
aquells casos en què aquest
impacte és més elevat.
D’acord amb aquest diagnòstic
sobre la situació actual i els
canvis produïts, es poden
plantejar estratègies o línies
d’actuació que puguin tenir in-
terès amb vista a corregir debi-
litats, aprofitar fortaleses i mi-
llorar la taxa de cobertura amb
vista al futur.
Metodologia
Com s’ha comentat anterior-
ment, la simple mesura del
saldo comercial és insuficient
per fer-se una idea de què hi
ha darrere d’aquestes grans xi-
fres. D’entrada, caldria conèi-
xer quins productes i quins
mercats són els que tenen més
pes en els fluxos comercials
d’entrada i de sortida i, sobre-
tot, si aquest patró està can-
viant per identificar quin tipus
de política comercial pot ser
més adient.
La metodologia aplicada en
aquest treball es basa a analit-
zar les dades facilitades per la
Direcció General de Duanes
sobre exportacions i importa-
cions1 de mercaderies entre els
anys 1994 i 2005.2 La manca
de disponibilitat de dades
d’exportació i importació de
serveis (almenys amb un grau
de detall comparable a les
mercaderies) i les correspo-
nents al conjunt d’intercanvis
amb la resta d’Espanya limiten
l’anàlisi, però les conclusions
a les quals es pot arribar conti-
nuen sent significatives.
L’anàlisi es basa en les dades
amb una desagregació impor-
tant pel que fa al producte i el
mercat. Un aspecte important
que cal tenir en compte és que
totes aquestes dades estan me-
surades a preus corrents.
Òbviament, els preus tenen
una gran importància en les di-
nàmiques comercials, però amb
aquest nivell de desagregació
no és possible disposar d’infor-
mació a preus constants especí-
fics. A l’apartat 3 es presenta
una descripció de les caracte-
rístiques més importants del
patró exportador i importador
a Catalunya al llarg del període
que va de l’any 1994 al 2005.
S’ha enfocat l’anàlisi des de
diferents punts de vista, bai-
xant al detall de la informació
de cinc maneres diferents:
A partir del detall de l’evolu-
ció mensual.
A partir del detall del tipus
de productes exportats i im-
portats.
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A partir del detall dels països
d’origen i destí d’aquests in-
tercanvis.
A partir del detall de les
branques d’activitat de
les empreses que en són
origen i destí.
A partir del detall de la in-
tensitat tecnològica relaciona-
da amb aquests intercanvis.
L’anàlisi es basa en les
dades amb una
desagregació important
pel que fa al producte
i al mercat.  
Finalment, es conclou
a l’apartat 4 amb una síntesi
de les principals conclusions,
com també un seguit de refle-
xions sobre possibles línies
d’actuació o estratègies de fu-
tur que puguin ajudar a enca-
rar el futur de la millor manera
possible.
Trets més
característics del
comerç exterior
a Catalunya
El pes i l’evolució del
comerç exterior a
Catalunya
Des d’un punt de vista agre-
gat, s’observa que des de l’any
1994 fins al 2005, tant les com-
pres com les vendes de merca-
deries de l’estranger gairebé
s’han triplicat fins a superar les
exportacions a l’estranger els
42.000 milions d’euros i les
importacions de l’estranger els
67.000 milions d’euros (a
preus corrents).
Ara bé, aquest creixement és
comparable amb el creixement
de l’activitat econòmica a Ca-
talunya en general. De fet, des
de l’any 2001 fins al 2005 el
pes de les exportacions de
béns en relació amb el PIB ha
disminuït gairebé en quatre
punts, mentre que el pes de les
importacions de béns sobre el
PIB és gairebé el mateix. Així,
en tres anys el dèficit comer-
cial ha passat del 10 % a gaire-
bé el 14 % del PIB.
El passat més recent del co-
merç exterior està marcat per
l’adhesió a la Comunitat Eco-
nòmica Europea l’any 1986,
que va suposar un canvi
estructural important en les
relacions econòmiques de
Catalunya amb l’exterior. De
fet, entre l’any 1986 i el 1994
les exportacions van augmen-
tar a un ritme molt important,
proper al 20 % anual de mitja-
na, de manera que la taxa de
cobertura, que l’any 1986 esta-
va per sota del 50 %, va aug-
mentar fins a superar el 75 %
l’any 1997. Aquesta millora de
25 punts en deu anys és un
canvi molt important. A partir
d’aquí hi ha dos moments que
podem considerar claus:
L’1 de gener de 1999 va en-
trar en funcionament la Unió
Monetària Europea. És segur
que les devaluacions de 1992
i de 1995 van influir força en
l’evolució tan positiva fins
aleshores, però a partir de
l’any 1999 el recurs a les deva-
luacions va desaparèixer.
L’altre moment clau és l’1 de
gener de 2001, en què l’arriba-
da de l’euro a l’economia cata-
lana altera les regles de fun-
cionament del mercat en
provocar, entre d’altres efectes,
que sigui molt més transparent
la comparació de preus.
Com ja hem assenyalat,
l’increment tan elevat del vo-
lum de comerç exterior dels
darrers anys està en consonàn-
cia amb el creixement de l’eco-
nomia catalana durant aquest
mateix període i, de fet, l’in-
crement del dèficit comercial
deriva no tant d’un creixement
«anormal» de les importacions
(que mantenen el mateix pes
sobre el PIB) com del fet que
les exportacions no han cres-
cut al mateix ritme. Això es pot
comprovar amb més perspecti-
va històrica al gràfic 1, que re-
flecteix com fins a l’any 2000 el
grau d’obertura de l’economia
catalana augmenta de manera
clara mentre que aquesta ten-
dència es trenca l’any 2001.
A més, pràcticament durant tot
el període, el creixement de les
importacions ha estat superior
al creixement de les exporta-
cions (gràfic 2), de manera que
el saldo (negatiu) ha anat aug-
mentant progressivament.
Podem comprovar que la seva
evolució a mitjà termini es pot
aproximar per una tendència
lineal (la línia puntejada). El
bon ajust de l’evolució de la
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variable a una tendència clara
indica, des d’un punt de vista
estadístic, l’estabilitat al llarg
del temps de l’estructura del
patró comercial.
Aquest primer resultat pot
semblar sorprenent, però ens
informa que, almenys a nivell
agregat, no es produeixen
grans canvis d’any en any. Tan-
mateix, a partir d’aquestes da-
des macro s’extreuen dues
conclusions més que són im-
portants pel que ens interessa
en aquest treball:
La tendència de les importa-
cions presenta un ritme de
creixement més alt que la ten-
dència de les exportacions. Ja
des de l’any 1994 s’observa
una tendència cap a un des-
equilibri comercial cada cop
més important.
Entre l’any 2000 i el 2001
es produeix un canvi en el
pendent de les dues tendèn-
cies, tant de les importacions
com de les exportacions,
tal com s’aprecia en el gràfic.
En tot cas, no deixa de ser sig-
nificatiu que el canvi de les
dues tendències es produeixi
en el mateix moment.
Fins al moment ens hem fixat
només en el saldo comercial
exterior com a indicador de
síntesi de l’evolució del comerç
exterior català de mercaderies,
però resulta rellevant fixar-se,
també, en la taxa de cobertura
calculada com el quocient en-
tre les importacions i les ex-
portacions. Podem constatar
novament que en la dinàmica
dels fluxos de comerç exterior
català es poden distingir diver-
ses etapes, amb comporta-
ments clarament diferenciats,
etapes que coincideixen amb
les esmentades més amunt.
En particular, podem compro-
var que entre l’any 2001 i el
2005 la taxa de cobertura va
caure del 73 % al 63 %.
Distribució de
les exportacions
i importacions segons
el tipus de producte
És fàcil sospitar que les
oscil·lacions cícliques del
dèficit comercial poden tenir
a veure amb altres aspectes
més enllà de la competitivitat,
com la pròpia conjuntura eco-
nòmica. En aquest sentit, per
analitzar si hi ha o no una pèr-
dua de competitivitat cal ana-
litzar amb més detall com es
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Gràfic 1. Pes del sector exterior sobre el conjunt del PIB català 
Fins l’any 2000 el grau d’obertura de l’economia catalana augmenta de manera clara mentre que
aquesta tendència es trenca l’any 2001.
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distribueixen aquestes entra-
des i sortides per productes,
branques d’activitat o orígens
i destinacions geogràfiques.
El punt de partida per
a aquesta anàlisi ha estat el
càlcul de la taxa de cobertura
per les diferents seccions de la
TARIC.3 Una primera conclu-
sió és que la taxa de cobertura
no ha caigut en els darrers
anys de manera generalitzada
en tots els productes, només
en alguns. Naturalment, no
tots aquests tipus de productes
tenen el mateix pes en el co-
merç exterior català, de mane-
ra que no en tots aquests casos
la pèrdua de cobertura té la
mateixa importància.
Per tenir-ho en compte, a les
taules A1 i A2 de l’annex es
pot consultar el pes de cadas-
cuna d’aquestes seccions en el
total d’exportacions i importa-
cions catalanes. Si tenim en
compte aquesta informació,
arribarem de seguida a la con-
clusió que l’origen d’aquesta
pèrdua en la taxa de cobertura
entre el 2001 i el 2005 ha de
trobar-se en l’evolució del
dèficit comercial en quatre
grups de productes (seccions):
Metalls i les seves manufac-
tures.
Màquines, aparells i material
elèctric.
Material de transport.
Materials tèxtils.
D’altra banda, en alguns casos
es manté l’altra característica
destacada més amunt sobre
l’existència de tendències molt
clares. Distingirem dos tipus
d’excepcions: 
a) Seccions amb un volum de
comerç exterior molt poc im-
portant (obres d’art, armes
i municions, greixos i olis, fus-
ta i derivats i pedres precio-
ses), on dominen factors errà-
tics; i b) també hi ha un parell
d’excepcions interessants en
productes que generen un vo-
lum molt alt d’intercanvis. La
primera és que a partir del
2001 es trenca la tendència ha-
bitual en les exportacions de
materials tèxtils i aquestes van
clarament a la baixa. La sego-
na és que en el cas dels mate-
rials de transport a partir del
2001 hi ha un augment molt
important del ritme de creixe-
ment de les importacions que
no es produïa abans.
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Gràfic 2. Evolució mensual d’exportacions, importacions i saldo
Durant tot el període, el creixement de les importacions ha estat superior al creixement de les
exportacions, de manera que el saldo (negatiu) ha anat augmentant progressivament.
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Al marge d’aquestes excep-
cions, si hom hagués fet una
predicció fa cinc anys sobre el
volum de comerç exterior ac-
tualment, basant-se tan sols
en les sèries històriques, no
s’hauria equivocat gaire. Per
veure més clar quins són els
canvis més importants al llarg
d’aquests dotze anys, hem
comparat, als gràfics 3 i 4, la
distribució de les exportacions
i importacions per seccions
l’any 1994 i l’any 2005. Per dis-
tingir millor els canvis produïts
abans i després del 2001, tam-
bé s’ha inclòs aquest any als
gràfics.
D’entrada, cal constatar la
gran semblança de les tres dis-
tribucions (1994, 2001 i 2005).
Dit d’una altra manera, en
dotze anys l’estructura de l’e-
conomia catalana, pel que fa
a la venda de mercaderies
a l’estranger, no ha variat gai-
re, i això entenem que ja és un
resultat relativament sorpre-
nent atesos els canvis profunds
que ha patit l’economia catala-
na en altres aspectes.
Pel que fa a les exportacions,
podem destacar, abans del
2002, l’increment dels produc-
tes químics i, en menys mesu-
ra, la pèrdua de pes en metalls
i manufactures associades.
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Gràfic 3. Distribució de les exportacions segons el tipus de producte (TARIC)4
Gràfic 4. Distribució de les importacions segons el tipus de producte (TARIC)5
Cal constatar la gran semblança de les tres distribucions (1994, 2001 i 2005) i això entenem que ja
és un resultat relativament sorprenent atesos els canvis profunds que ha patit l’economia catalana.
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També, encara que es tracta de
productes amb menys impor-
tància en el global, la pèrdua
de pes de les exportacions en
productes de pelleteria. A par-
tir del 2002 podem destacar
l’increment del pes relatiu de
les exportacions en plàstics
i derivats, materials de trans-
port, i productes químics; i una
disminució relativa de produc-
tes tèxtils.
En dotze anys l’estruc-
tura de l’economia
catalana, pel que fa a la
venda de mercaderies
a l’estranger, no ha 
variat gaire.
En relació amb les importa-
cions cal destacar, abans del
2001, la pèrdua de pes de pro-
ductes del sector primari i
productes minerals (tot i que
cap dels dos tenia un pes im-
portant) i l’augment de les im-
portacions de metalls i derivats
i de productes químics.
Després del 2001 encara s’ob-
serven menys canvis i l’únic
remarcable és l’augment del
pes de les importacions en
material de transport i en pro-
ductes òptics i fotogràfics.
Si es comparen els gràfics
1 i 2, s’observa també com
hi ha una elevada coincidència
en la forma dels dos gràfics,
és a dir, en les distribucions
dels tipus de productes
més importats i els més
exportats. Això suggereix que
ens trobem majoritàriament
amb un comerç de tipus in-
traindustrial més que un co-
merç de tipus interindustrial.
Ara bé, per comprovar si
aquesta hipòtesi és certa cal
desagregar més la informació.
Si analitzem les dades desagre-
gades fins a quatre dígits de la
TARIC, podem comprovar al-
gunes característiques interes-
sants. Per veure fins a quin
punt s’exporten i importen pro-
ductes semblants hem calculat
la correlació entre ambdues va-
riables prenent com a base les
1.251 dades referides als dife-
rents codis TARIC.
Al gràfic 5 podem veure que el
valor de les correlacions és for-
ça elevat, tot i que ara la in-
formació està molt desagrega-
da. Això confirma la hipòtesi
que es tracta d’un comerç so-
bretot intraindustrial. A més,
si ens fixem en l’evolució
d’aquesta correlació al llarg del
temps, veiem que aquest fet ha
tendit a intensificar-se.
També pot resultar interessant
comprovar fins a quin punt les
exportacions o les importa-
cions estan molt concentrades
en certs tipus de productes. Per
fer aquesta anàlisi de manera
agregada podem fer-ho gràfi-
cament través de l’anomenada
corba de Lorenz.6 Del gràfic 4,
sembla deduir-se també que hi
ha més diversificació pel que
fa a sortides de productes que
pel que fa a entrades. Dit
d’una altra manera, sí que hi
ha més concentració en les
importacions, tot i que en cap
de les dues magnituds podem
dir que la concentració sigui
gaire important (a nivell de
quatre dígits TARIC). Tot i que
el gràfic 6 només es refereix a
les dades de l’any 2005, si fem
els càlculs per a la resta d’anys
analitzats els resultats són
pràcticament iguals.
Per fer comparacions sobre
aquest grau de concentració es
pot utilitzar també algun índex
de concentració (per exemple,
en aquest cas l’índex de Gini).7
La utilització d’una mesura de
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Gràfic 5. Correlació entre exportacions i importacions
Al gràfic podem veure que el valor de les correlacions és força
elevat, tot i que ara l’informació està molt desagregada.
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síntesi és útil perquè, de vega-
des, el grau de concentració
que «captem» amb la corba de
Lorenz pot ser «sensible» al
grau de desagregació. Calcu-
lant, en aquest cas, l’índex de
Gini amb les dades a quatre
dígits o a dos dígits, no resul-
ten afectades les conclusions.
En síntesi, no s’observa una
concentració clarament més
gran en les entrades o en les
sortides ni s’observa cap ten-
dència clara a augmentar o
disminuir al llarg del temps
aquesta concentració. Ara, això
no vol dir que any rere any no
hi hagi variacions en el tipus
de productes exportats i im-
portats. Per veure-ho clar, po-
dem analitzar quants dels pro-
ductes (de les 1.251 categories
considerades a quatre dígits)
han augmentat el pes de les
exportacions i les importacions
entre el 1994 i el 2005. En te-
nim el resum a la taula 7.
Podem observar com hi ha una
alta variabilitat pel que fa
En resum, tot i que no va ha-
ver-hi cap tendència a la con-
centració, sí que es produeixen
variacions importants any a
any en els productes importats
o exportats, però aquestes va-
riacions no segueixen un patró
o tendència, de manera que,
fins i tot en un període de dot-
ze anys, el pes dels diferents
tipus de productes agrupats en
categories ha variat molt poc.
Aquesta volatilitat i la dificul-
tat per observar (excepte en
casos molt concrets) tendèn-
cies clares es pot comprovar
a les taules A1 i A2 de l’annex.
S’observa també una certa
tendència cap a una superior
variació entre productes expor-
tats que entre importats però,
com hem dit abans, sempre
dins de la mateixa categoria de
productes. Cinc d’aquests ca-
pítols per si sols suposen gai-
rebé el 40 % dels intercanvis
i, a més, són els mateixos tant
pel que fa a exportacions com
a importacions.
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a quines categories de produc-
tes guanyen o perden pes i, de
fet, encara que això no es fa
palès a la taula 7, que guanyin
pes un any no impedeix que
a l’any següent passi el contra-
ri. Aquesta volatilitat es pot
constatar també si ens fixem
en el saldo comercial (exporta-
cions menys importacions) per
a cada categoria comparant di-
ferents anys. Si, per fer més
simple l’anàlisi, ens centrem
en els anys 1994 i 2005 (taula
8), ens trobem una proporció
molt gran de categories en les
quals el saldo ha canviat de
signe. De fet, si fem l’anàlisi
any a any podem trobar pro-
porcions semblants.
S’observa també una
tendència cap a una
superior variació entre
productes exportats que
entre importats però,
sempre dins de la
mateixa categoria de
productes. 
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Gràfic 6. Concentració de les exportacions i importacions (2005)
El gràfic només es refereix a les dades de l’any 2005; si fem els càlculs per a la resta d’anys analitzats
els resultats són pràcticament iguals.
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Cal recordar l’alta correlació
entre els productes importats
i els exportats. En aquest sen-
tit, per conèixer millor el per-
què dels canvis recents en el
saldo comercial és suficient
analitzar aquests cinc capítols,
el 87, el 85, el 84, el 39 i el 29
(que anomenarem, de manera
simplificada, vehicles, maquinà-
ria elèctrica, maquinària electrò-
nica, plàstics i química). A grans
trets, aquests productes són els
responsables de la meitat de
l’increment del comerç exterior
al llarg del període analitzat.
Si tenim en compte que els
productes tèxtils estan distri-
buïts en dos capítols (el 61 i el
62), però que agrupats van su-
posar l’any 2005 el 5 % de les
importacions, inclosos aquests
dos capítols, tenim identificada
la major part de la variació del
comerç exterior aquests dar-
rers anys.
Per aprofundir una mica més
en aquesta valoració, podem
descompondre l’augment de
dèficit comercial (entre el 1994
i el 2005) entre els diferents
capítols analitzats. Si ho fem,
veurem (al gràfic 9 la suma
dels percentatges associats
a cada capítol sumen el 100 %
de l’increment de dèficit co-
mercial) que tenim clarament
identificats quins són els pro-
ductes per als quals la balança
comercial s’ha deteriorat més
al llarg d’aquests anys:
màquines elèctriques, màqui-
nes electròniques, combusti-
bles minerals, productes
tèxtils, mobles i instruments
de fotografia i òptics.
Aquest deteriorament de la
balança comercial no s’ha
vist compensat per la
millora en altres tipus de pro-
ductes, millora que gairebé és
exclusiva de productes de la
química.
Més que un canvi de
model, aquests anys no
han fet més que
intensificar les
dinàmiques comercials
preexistents.
Fins al moment només s’ha
considerat en l’anàlisi l’evolució
dels diferents tipus de produc-
tes. En aquest sentit, la conclu-
sió és clara en el sentit que,
més que un canvi de model,
aquests anys no han fet més
que intensificar les dinàmiques
comercials preexistents.
Només hi ha dues excepcions
en productes concrets en què,
a partir de l’any 2002, s’ha
produït un canvi de tendència.
La primera excepció fa refe-
rència als productes tèxtils en
què, a partir d’aquell any, es
trenca la tendència habitual en
les exportacions i aquestes van
clarament a la baixa. La sego-
na es refereix als materials de
transport que, a partir del
2002, veuen incrementar el rit-
me de creixement de les im-
portacions en relació amb el
d’anys anteriors.
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Taula 7. Proporció de categories en què augmenta el seu pes 
Expressat en percentatges
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Duanes.
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 94-05
Export. Augment 52 54 52 51 51 55 54 50 52 51 56 49
Disminució 48 46 48 49 49 45 46 50 48 49 44 51
Import. Augment 55 49 50 51 51 55 52 48 52 54 53 52
Disminució 45 51 50 49 49 45 48 52 48 46 47 48
Taula 8. Proporció de canvis de signe
Font: Elaboració pròpia.
Saldo 2005 >0 Saldo 2005 <0
Saldo 1994 >0 13,7 % 10,7 % 24,4 %
Saldo 1994 <0 10,3 % 65,3 % 75,6 %
Total 24,0 % 76,0 % 100,0 %
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Distribució de les
exportacions i
importacions segons
origen i destinació
geogràfica
Complementàriament, caldria
analitzar si s’ha produït un
canvi de model en relació amb
les àrees geogràfiques d’on
s’importa o cap a on s’exporta.
Abans, però, caldria comprovar
també si hi ha alguna relació
entre el tipus de producte i el
país concret on s’exporta
o s’importa. És a dir, caldria
comprovar si es pot establir
una tipologia de productes
i regions relacionades.
Si s’analitza la informació
creuant el país d’origen/destí
amb el tipus de producte (se-
gons quatre dígits TARIC) la
conclusió és clara: no hi ha cap
mena de relació. Més concre-
tament, en analitzar la infor-
mació creuada, s’obté que tan
sols hi ha una dimensió relle-
vant que és justament la inten-
sitat de la relació comercial
amb el país. Dit d’una altra
manera, hi ha països amb els
quals es manté un estret vincle
comercial i d’altres amb els
quals el vincle comercial és
menor. Naturalment, en això
hi intervenen els factors habi-
tuals ben estudiants a la litera-
tura especialitzada com són la
distància, els costos de trans-
port, de transacció, etc.
Si es limita l’anàlisi als països
amb els quals l’intercanvi (ja
siguin exportacions o importa-
cions) siguin superiors a l’1 %
del total, la llista no va més
enllà de 25 països. De fet, su-
mant les exportacions i impor-
tacions d’aquests països (tau-
les A3 i A4) queden recollides
més del 80 % de les exporta-
cions i importacions. A més,
com era previsible, només vuit
o nou països (Alemanya, Fran-
ça, Itàlia, Regne Unit, Japó, Es-
tats Units, Països Baixos, Por-
tugal, Xina) tenen un pes
específic important en aques-
tes relacions comercials. Ara
bé, potser la part més sorpre-
nent és que si es compara la
distribució per països de les
exportacions i importacions
l’any 1994 amb les de l’any
2005 ens trobem amb molt po-
ques diferències. De fet, l’únic
canvi prou important per ser
destacat és el de les importa-
cions provinents de la Xina.
En síntesi, aquests resultats
confirmen que la variable tipus
de producte és molt més im-
portant que el país d’on
s’importa o cap a on s’exporta,
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Vehicles (87)
Màquines i ap. elèctrics (85)
Màquines i ap. mecànics (84)
Matèries plàstiques (39)
Productes químics orgànics (29)
Productes farmacèutics (30)
Paper i cartró (48)
Carn i despulles comestibles (2)
Productes div. química (38)
Combustibles i olis minerals (27)
Olis essencials (33)
Sabons i productes orgànics (34)
Fosa de ferro i acer (72)
Peces i comp. (ex. de punt) (62)
Begudes (22)
Mobles (94)
Cautxú i manuf. (40)
Pintures (32)
Peces i comp. de punt (61)
Inst. d’òptica (90)
–5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
Gràfic 9. Aportació a l’increment del dèficit comercial per capítols 
Tenim clarament identificats quins són els productes per els quals la balaça comercial s’ha deteriorat
més al llarg d’aquests anys.
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fet que podem relacionar amb
la conclusió abans esmentada
que les categories de produc-
tes més importants són també
les categories de productes
més exportats.
La variable tipus de
producte és molt més
important que el país.
Naturalment, això no vol dir
que la distribució per produc-
tes de les exportacions i im-
portacions de cada país sigui
exactament la mateixa, sinó
que és molt més important la
variable producte que la varia-
ble país. Amb una anàlisi més
detallada es poden observar
diferències interessants com
pot ser, per exemple, el pes
específic de les importacions
de productes tèxtils de Xina
(tant al 1994 com al 2002).
Distribució de les
exportacions i
importacions segons la
branca d’activitat
Als apartats anteriors s’han fet
paleses que les tendències en
exportacions i importacions
amb diferent ritme de creixe-
ment provoquen una tendèn-
cia a augmentar el saldo co-
mercial. Ara bé, no s’han
detectat grans canvis per tipus
de productes i, pel que fa als
països d’origen i destinació
s’han observat tendències dife-
rents i algunes peculiaritats
concretes, però s’ha constatat
que domina el que podríem
anomenar grau d’«intensitat»
comercial (segons la distància,
l’accessibilitat, els costos i els
aspectes relacionats) més que
el tipus de producte. Per com-
pletar aquesta anàlisi, cal fixar-
se en la descomposició dels in-
tercanvis comercials amb l’ex-
terior entre les diferents bran-
ques d’activitat.
D’entrada, trobem que unes
poques branques concentren
el comerç exterior. Concreta-
ment, quatre d’aquestes bran-
ques acumulen més del 60 %
de les exportacions i més del
55 % de les importacions.
A més, si comparem aquesta
distribució per branques d’ac-
tivitat entre l’any 1994 i l’any
2005, ens trobem que s’han
produït algunes diferències pel
que fa als pesos, però que les
branques que tenien més pes
ja l’any 1994 continuen sent
les que més pes tenen al 2005.
Per aprofundir en quina ha es-
tat la dinàmica dels canvis ob-
servats, ens podem fixar en
l’aspecte dinàmic per mitjà de
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Gràfic 10. Evolució del saldo comercial per branques d’activitat
El gràfic es mostra l’evolució del saldo dels quatre sectors amb més pes: químic, maquinària, elèctric i
material de transport.
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l’evolució temporal d’aquest
pesos. A partir d’aquesta evo-
lució es constata que no s’ha
produït cap tendència concre-
ta, sinó que han oscil·lat al
voltant de valors molt estables.
Aquest resultat és important,
atès que en aquest cas la dis-
tribució per branques d’activi-
tat és, fins i tot, més estable
que la distribució observada
anteriorment en funció del ti-
pus de producte.
Ara bé, si analitzem la infor-
mació desagregada a dos dígits
de la Classificació Nacional
d’Activitats Econòmiques
(CNAE), podem comprovar
com s’han produït més canvis
del que semblava inicialment.
Aquestes variacions s’observen
sobretot després de l’any 2001
i especialment en alguns sec-
tors. A partir de les dades de
les taules A5 i A6 s’observen
indicis que, en efecte, a partir
de l’any 2001 podrien haver-se
produït canvis en l’estructura
del comerç amb l’estranger, ja
que entre el 2001 i el 2005 es
detecten més canvis que entre
el 1994 i el 2001.
A partir de l’any 2001
podrien haver-se produït
canvis en l’estructura
del comerç amb
l’estranger.
Per aprofundir en l’anàlisi, al
gràfic 10 es mostra l’evolució
del saldo dels quatre sectors
amb més pes (químic, maqui-
nària, elèctric i material de
transport),8 que cal recordar
que sumen més del 60 % tant
de les exportacions com de les
importacions. D’aquests gràfics
es dedueix que els canvis im-
portants es troben en les bran-
ques de transport i material
elèctric, electrònic i òptic. Un
altre aspecte rellevant que es
dedueix del gràfic 10 és que,
globalment, aquests quatre
sectors de més pes només fan
una aportació negativa al saldo
comercial a partir del 2004 en
deteriorar-se el saldo comercial
del material de transport.
Per valorar més correctament
la importància d’aquesta apor-
tació al dèficit comercial, al
gràfic 11 es comparen les seves
aportacions de manera relativa
respecte al total. En aquest
gràfic es pot veure com l’apor-
tació conjunta d’aquestes qua-
tre branques d’activitat al total
del dèficit comercial ha anat
disminuint des de l’any 1997.
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Gràfic 11. Distribució per branques d’activitat de l’aportació al dèficit
Per valorar més correctament la importància d’aquesta aportació al dèficit comercial, al gràfic es
comparen les seves aportacions de manera relativa respecte al total.
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És a dir, malgrat que són sec-
tors que generen dèficit exte-
rior, no es pot responsabilitzar
de manera exclusiva aquests
quatre sectors del deteriora-
ment de la balança comercial.
El cas més clar és el del sector
químic, que ha millorat clara-
ment la seva balança comercial
en termes relatius.
Un altre aspecte important que
cal analitzar és si el pes
d’aquests sectors que contri-
bueixen més al comerç exterior
es correspon amb el fet que
són sectors que tenen un pes
important dins del conjunt de
l’economia catalana. Per com-
provar-ho, comparem el pes
d’aquestes branques d’activitat
en el comerç exterior amb el
pes que tenen en relació amb
la producció i el nombre
d’ocupats.
Podem observar que els quatre
sectors abans esmentats com
els de més aportació al comerç
exterior (química, elèctric, ma-
quinària i transport) coincidei-
xen en el fet que el respectiu
pes econòmic en termes de
producció (o d’ocupació) és
clarament inferior. Per tant, els
podem considerar com a sec-
tors amb una especial tendèn-
cia cap al mercat exterior. En
canvi, no és gens habitual tro-
bar el cas invers. Només en la
branca d’alimentació i la rela-
cionada amb l’edició trobem
un pes en producció molt su-
perior al pes en l’activitat co-
mercial exterior.
Distribució 
de les exportacions
i importacions segons
el grau d’intensitat
tecnològica
També és d’interès comprovar
si les dinàmiques comercials
en relació amb l’exterior són
diferents entre les activitats
que podem qualificar de
menys intensitat tecnològica i
aquelles que podem qualificar
de més intensitat tecnològica.
Sovint s’argumenta que per
a un major creixement econò-
mic és recomanable impulsar
les activitats més intensives
tecnològicament, però hom
pot preguntar-se si aquestes
activitats tendeixen a generar
(almenys al nostre país) més
o menys dèficit comercial
comparat amb la resta d’acti-
vitats. Per respondre a aquesta
qüestió, cal enfrontar-se a una
dificultat metodològica deri-
vada del fet que no és possi-
ble establir una frontera clara
entre activitats intensives en
tecnologia i activitats no
intensives a partir de les
classificacions habitualment
utilitzades en el comerç inter-
nacional. Per això, tota aproxi-
mació a aquest tipus de dis-
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Gràfic 12. Evolució del saldo comercial (en proporció sobre el PIB)
Evolució del saldo comercial en cadascuna de les categories al llarg del període que estem analitzant
en el treball, és a dir, des del 1994 fins al 2006.
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tinció no deixarà de ser un in-
tent de simplificació d’una re-
alitat molt més complexa.
Tot i aquestes dificultats, ente-
nem que l’interrogant plante-
jat és rellevant i s’ha optat per
basar l’anàlisi en les defini-
cions proposades per l’IDES-
CAT sobre quins sectors són
més intensius en tecnologia.
D’acord amb la classificació
proposada, considerarem sec-
tors de nivell tecnològic alt els
corresponents als codis CNAE
30, 32 i 33, mentre que consi-
derarem sectors de nivell tec-
nològic mitjà alt els correspo-
nents als codis CNAE 24, 29,
31, 34 i 35. Naturalment, la
resta de sectors els considera-
rem sectors de nivell tecnolò-
gic baix. Un cop agrupats els
sectors en aquestes tres cate-
gories, podem fixar-nos en
l’evolució del total d’exporta-
cions, total d’importacions
i saldo comercial en cadascuna
de les categories al llarg del
període que estem analitzant
en el treball, és a dir, des del
1994 fins al 2006.
Si ens fixem en el perfil tem-
poral de les exportacions, im-
portacions i el saldo arribarem
a la conclusió que la proporció
d’exportacions d’intensitat tec-
nològica mitjana alta és
força elevada (superior al 60 %
durant tot el període analitzat).
De fet, aquest proporció
és molt superior a la proporció
que suposen aquests
sectors en relació amb les
importacions.
L’altre aspecte que val la pena
destacar és que, malgrat que el
saldo comercial s’ha deteriorat
–sobretot a partir de l’any
2001– en els tres grups d’acti-
vitats, ho ha fet molt més en
les activitats de baixa intensitat
tecnològica que en les altres.
Ara, és important en aquest
punt recordar el comentari fet
més amunt en relació amb
el fet que no cal oblidar que
aquest increment del comerç
amb l’exterior sempre s’ha de
relativitzar pels pesos que te-
nen cadascun dels grups 
d’activitats.
Anàlisi a preus corrents
versus anàlisi a preus
constants
Fins al moment l’anàlisi dut a
terme s’ha basat en les dades
d’exportació i importació me-
surades a preus corrents (que
és com es recullen les dades
referides al valor de les entra-
des i sortides). Per tant,
hom podria pensar, d’entrada,
que potser les variacions de
preus al llarg del temps poden
influir en les conclusions
presentades.
Les variacions de
preus al llarg del
temps poden influir
en les conclusions
presentades.
Atès que disposem de les da-
des en euros però també en
pes, és possible construir de-
flactors propis treballant amb
el màxim nivell de desagrega-
ció (tipus de producte, tres dí-
gits codi TARIC). Ara bé, sense
fer aquesta anàlisi tan acurada
es pot comprovar que s’arriba-
ria a conclusions similars, ja
que les característiques de les
sèries temporals que recullen
l’evolució de les exportacions
i importacions en unitats físi-
ques són les mateixes que me-
surades en unitats monetàries,
només s’observen canvis en la
tendència.
Conclusions
L’any 2001 marca l’inici d’un
canvi de tendència en el patró
comercial exterior de l’econo-
mia catalana. Aquest canvi, re-
lacionat amb l’entrada en cir-
culació de l’euro i amb l’efecte
que té aquest canvi de moneda
sobre els preus relatius i la vi-
sibilitat d’aquests preus rela-
tius, no es produeix en un sol
moment, sinó que és progres-
siu, de manera que no podem
descartar que encara estem en
fase de transició. Per tant, cal-
drà esperar potser uns quants
anys per comprovar com es
consolida el nou patró de co-
merç exterior. És molt probable
que aquest canvi de patró esti-
gui molt relacionat amb canvis
en l’estructura productiva de
l’economia catalana.
És precisament en aquesta
fase de transició cap a un nou
patró comercial exterior que
s’ha accelerat el ritme de crei-
xement del dèficit comercial.
Aquesta acceleració també ve
influïda pel fet que les impor-
tacions són molt més sensibles
a la situació cíclica que les
exportacions.
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Els canvis no afecten tan sols
els pesos de cada
producte/branca/país, sinó que
també hi ha una variació clara
de la taxa de cobertura a par-
tir del 2001, sobretot en certs
tipus de productes i branques.
A partir d’aquestes conclu-
sions és possible plantejar-se
un seguit de reflexions sobre
les línies d’actuació amb vista
al futur per tal de garantir que
l’actual dèficit comercial no
derivi, a la llarga, en un pro-
blema estructural. Cal tenir en
compte, però, diferents qües-
tions a l’entorn d’aquesta dis-
cussió. D’entrada, aquest tre-
ball parteix d’una limitació.
S’han analitzat, només,
els intercanvis de béns amb
l’estranger.
Caldria anar més enllà en
l’anàlisi i incloure l’estudi dels
fluxos de serveis amb l’estran-
ger i les compres i vendes de
béns i serveis amb la resta
de l’Estat. Podem sospitar que,
a economies desenvolupades
com la nostra, es pot produir
un cert efecte de substitució de
manufactures per serveis en
els intercanvis exteriors.
En segon lloc, el procés de
globalització en el que estem
immersos implica, també, més
facilitat per a la internaciona-
lització de les empreses. En
aquest sentit, empreses catala-
nes en busca de costos de pro-
ducció més baixos o de nous
mercats estableixen plantes
a l’exterior de manera que dei-
xen d’exportar des de Catalu-
nya. Per contra, una part de
l’augment de les importacions
de productes de menys valor
afegit poden provenir d’aques-
tes plantes. Paral·lelament, en
els països desenvolupats com
ara Catalunya s’intensifiquen
els intercanvis de serveis en
l’àmbit internacional. D’altra
banda, els acords a l’empara
de l’OMC han comportat
l’aparició amb força de nous
protagonistes principals en les
relacions comercials, com ara
la Xina. I per últim, els canvis
en els patrons de consum tam-
bé condicionen l’estructura
dels intercanvis amb l’exterior.
De manera molt sintètica i ge-
nèrica, les línies d’actuació
haurien de tenir en compte les
consideracions següents: cal
posar especial cura a identifi-
car clarament cap a on avança
l’actual procés de transició, so-
bretot analitzant l’evolució de
les exportacions i importacions
en el moment que s’iniciï la
propera fase recessiva.
Atès que s’observen tendèn-
cies estructurals d’increment
del dèficit comercial fruit de
ritmes de creixement diferents
de les importacions i exporta-
cions, les polítiques a curt ter-
mini no poden ajudar a supe-
rar aquest dèficit. Cal incidir
en els aspectes estructurals.
La manera d’incidir més direc-
tament sobre una reducció del
dèficit comercial passa per
modificar el perfil d’especialit-
zació, sobretot en la tipologia
de productes. Sembla que hi
ha marge per afavorir el co-
merç interindustrial en lloc
d’un comerç intraindustrial
que és predominant en aquest
moment.
Molt relacionat amb l’anterior,
potenciar l’exportació de pro-
ductes amb elevada demanda
sembla també una bona estra-
tègia, com també la diversifi-
cació cap als mercats amb més
potencial de creixement –més
dinàmics–, especialment grans
mercats no europeus, com ara
la Xina, l’Índia i els Estats
Units. Al marge d’altres efectes
positius, tot el que afavoreixi
l’especialització en branques
amb més intensitat tecnològica
també incideix en una reducció
del dèficit exterior.
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DANIEL JORDÀ
Cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat. Va treballar a l’Idescat en l’àmbit de les macromagnituds
econòmiques, les estadístiques d’R+D+I i d’analista econòmic. Des del 1999 fins
al 2006 va ser professor associat de la llicenciatura d’Estadística de la UPC.
També és consultor de la UOC, autor de diversos articles sobre economia
i estadística i ha assessorat diversos estudis d’empreses de prospectiva.
ERNEST PONS
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials (1998), professor titular d’Economia
Aplicada de la UB i col·laborador de la UOC.
Ha estat, entre el 2002 i el 2007, Cap d’Estudis de l’Ensenyament d’Estadística de la UB
i responsable del Pla pilot d’adaptació d’aquesta titulació a
l’Espai Europeu d’Educació Superior. És membre del Grup de Recerca en Anàlisi
Quantitativa Regional (AQR) i de l’Institut de Recerca en Economia Aplicada (IREA).
Notes
1. Agraïm a l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) la seva col·laboració en proporcionar-nos aquesta informació.
2. L’inici de l’estudi l’hem fixat l’any 1994 perquè és el primer any per al qual disposem de la informació amb prou desagregació.
3. La TARIC (Tarif Integré Communitaire) o aranzel integrat comunitari és una classificació de productes de comerç internacional.
4.Vegeu els codis de productes a la taula A1 de l’annex.
5.Vegeu els codis de productes a la taula A1 de l’annex.
6. La corba de Lorenz relaciona els percentatges acumulats del total de categories amb els percentatges acumulats del total d’exporta-
cions (o importacions) sempre ordenant les categories segons el seu pes i en ordre ascendent.
7. L’índex de Gini mesura el grau de concentració a partir de la corba de Lorenz de manera que com més proper a u sigui indica més
concentració, i com més proper a zero menys concentració.
8. Sota la denominació químic hem inclòs el sector corresponent al codi CNAE 24, a maquinària el codi CNAE 29, a elèctric els codis
CNAE 30, 31, 32 i 33, i a transport els codis CNAE 34 i 35.
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